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TAn.iem txoptatisitma iUe illuxit dies , quo Paternum Tuumerga me amorem ts savorem pubice pradicatum & cultum
ire queam j sed quld\ Vereor terte , ne nimium mihi sts-
tuam, quum quantum Tibi , Parens indulgentissme, debeam, ne
mente quidem comprehenetere, nedum verbi* venerabundis expri-
mere posjim j quippe non vitam silum mihi dedisti aliaque
qua eandem beatam faciunt, verum etiam uti rara itu mira
a[sida ita*e Uter it me imbulsti , adeo ut Praceptorem vigilantisi-
mum more haud vulgari egerit. Obstupesco terte admiratione,
quando bae & alia, qua [ilentii peplo involvere satim esi,
quam verbis ex/ucers attingere, animo revolvo. Nae, quod Ti-
bi, Parent optime, pro tantis Testi benesiciis praslare valeo, ni-
hil aliud esi, quam, ut gratisima mente eadem agnosttre (s
ad urnam, tu que venerari pergam. Accipias instar Parens in-
dtelgentisime, munusculum baete quantuiumcunque cartaeeum 7
rudi quidem minerva adumbratum, gratisimo tamen ver. erahun-
doque Animo ecmsecratum, Paterna cum indulgentia. De ce-
tero DEUM ter O, M. submisr de satigare precibus nunquam
desesiam , velit Tibi Divina sua gratia in provesilori jam
jitxte e/ementisime adstsiert Teque omnigena felicitate beare &
tandem, habitacula baeto caduco relisio , calesiibus tumulare






Tsi bcmgnissimo Numini illustrius
sacratioris thilologiae lumen nostris
temporibus accendere placuit, quod
gratissima sane mente a nobis agno-
scendum est, non tamen mirum, si
Philologi inter se in sacrarum literarum iilustra-
ttone per omnia non conveniant, cum multa et-
jamnum in illis occurrant loca, quorum explicatio
dissicilis est, ceu inter alia ex dicto Paulino ad
Gal. 111: 19, 20. videre licet, quos versus C. starc-
kius in synopsi Bibi, ad hunc locum inter dissi-
cillima in Epistolis commata merito resert. Multi
quidem jam olim ex antiquioribus Doctoribus,
tam inter Graecos, quam Latinos illos conati sue-
runt illustrare, quorum partem Calov. in Bibi. II-
lustr. ad h. 1. recenser. Nec recentiori tempo-
re, nostro imprimis seculo desuerunt viri erudi-'
tionis gloria conspicui, qui illis enodandis insuda-
2rint. Paucos tamen inter eos unum idemque sen-
tire invenimus, ut, si ullibi, certe hic verum de-
prehendatur, quod vulgo dicitur: quot capita tot
sensus. Dum igitur pro modulo ingenii symbo-
lam nostram conserimus ad locum illum explanan-
dum, a tua H. L. aequitate expectatus sore, ut
hasce vigiliarum primitias, quibus deest verborum
& rerum apparatas, serena fronte adspicias.
§. II.
PRius quam ad id, cujus tractationem suscepimus,progrediamur, non abs re fuerit, paucissimis
de ipsa voce us™* nonnulla notare. In genere
eum significat, qui quocunque modo inter quos-
dam se medium interponit sive id faciat, ut inter-
nuncius, partiam conditiones hinc inde reseren-
do, sive oret partem pro parte, sive ut sponsor si-
de jubeat & satisfaciat cuidam pro alio, vel qua-
cunque alia ratione medium inter partes teneat.
In specie ex usu scripturae, duplex vocabuli signi-
ficatio attendenda est: altera, qua innuitur Media-
tor reconciliationis, altera vero internuncii: hic
Mediator Veteris, at ille Novi Testamenti nuncu-
patur. Exempla utriusque, prioris scilicet Ebr.
VIII: <5. & IX : 15. & XII: is, 24. 1. Tim.
II: 5. posterioris autem Deutr. V: 5. conser E-
xod. XXXI: 18. Deutr. IX; 11. Joh. I; 17. &c.
occurrunt.
3§. m.
EX citatis scripturae locis cuique patescit, utrius-que Mediatoris officia multum inter se disser-
re. Veteris enim Testamenti Mediatorish. e. Mo-
lis officium in eo consistebat, ut legem pro popu-
lo voce legis perterrito a DEO reciperet & ad ta-
bulas reserret, nec non populo publice pronuncia-
ret, simulque ab ipso promissum obsequium DEO
renunciaret. C. starckius in synops. Bibi, ad h. 1.
rem ita essert: Qttltlcc nbct Des sestament*
i(l nicsrt ctneg cinigen titier/ e»©. ** en>:
oDcc Der cimgseit / isi tmtt cm solssict 50sst(cr Dcc
Dic iviDrisien unD uissssjdilsgen rart()ei)en scerctmgct;
©eitt 5tmt ivar Dasj cr jnssscljen (&OXX unD
Den sstensdien friebe stisrcte/ sonDern cc mac biel meto
stn sclctot sDlitlcc Dec Das ?3oss music i?on
jutucse sjalten/ Dasj sle <8£)£s: nicto t5Ds
(CtC Exod. XIX: 12, 1?, 21, 22. UllD l>cr DiC tcDc
Des -£crni muste an Das? ?Gols toinsien/ Da cts Dor Dcc
stimmc De6 pecten flo(;C Exod, XX: 18, 21. Mu-
nus vero, quo sungebatur Novi Testamenti Me-
diator Christus, non in sola interpositione quali-
cunque inter DEUM & populum consicta, sed re-
quirit etiam partium dissidentium conciliationem
per interventnm aut?#, ut loquitur Calov. atque a-
deo ejuscemodi esse oportuit mediatorem, qui ve-
tus illud sinaiticum soedus tollere & abrogare, no-
vumque ejus loco erigere potis esset.
4IV.
JAm eic memoratis , quem per Mediatorem hocloco notatam voluerit spiritus sanctus , no-
strum est inquirere. Interpretes hic mire variant,
aliis Christum, aliis Mosen, nonnullis utromque
intelligentibus. Abeunt quidem singulae hae classes
in alias specialiores, sed longum nimis soret <&
taedii plenum istis adducendis, ne dicam expenden-
dis immorari. Nobis sufficiat triplex illud genera-
lius discrimen sententiarum, adductis exemplis, il-
lustrare, sie solum Christum in utroque commate
per «(otttt» inteiligendum esse operose conantur ad-
ilruere Osiander in typo legis moralis XXXII: p.
44. seqq. & Calov. in Bibi. Illustr. ad h. 1. quorum
hic pro sua lententia plures adducit non e Graecis
solum & Latinis Patribus, verum ex sequentium
quoque temporum Doctoribus. Huic sententiae e
recentioribus subscribere etiam voluit Joh. Michae-
l.s in Not. Crit. ad h. 1, Placet ipsa verba ejus
apponere: “Idquc (scilicet ordinata per Angelos)
1's interventu Mediatoris Christi vel Filii
“DEI, tum temporis utpote, qui est ver-
bum Patris aeternum ante secula genitum. Me-
diator autem urlius non est, sed cum in omni
“negotio, quod Mediatore opus habet controver-
“so, in duas diversas partes abiri soleat, proinde
“necessario oportet Mediatorem constitui inter
“duos discCptantes sibique mutuo contrariantes, 8c
“per consequens oportuit hunc Mediatorem non
5ut unius partis studiosum , ab altera discederc**
eamque relinquere, seci inter utramque se inter-“
ponendo utrique consulere, quod etiam egregie w
praestitit hic Mediator inter DEUM & hominem
hac ratione, ut videns legem a se ipso datam com-“
muni suffragio atque auspiciis Patris ac spiritus“
sancti laesam esse ac violatam ab hominibus, opti- u
mo ac salutari remedio, tum Justitiat Divinae sa-“
tissecit, tum miseriae humanae prospectum ivit,“
se ipsum hominum loco subjiciendo legi eamque 1*
tum active tum passive i. e. faciendo & patiendo “
implendo, adeoque reipsa demonstrando se non (t
esse unius harum partium DEI & hominis Me- s<
diatorem, neque uni tantum suo officio mediato-**
rio consultum venisse, sed ambobus, uti etiam“
reveta mediatorem convenit non unius esse, sed*‘
Utriusque partis Mediatorem i. e. inter Utrum-“
que mediare, licet DEUs revera unus sit, si (im-“
plicissimam ejus essentiam consideres, adeoque a
non alia mediatio & reconciliatio esse possit DEI U
Patris, quam, quae est Filii & spiritus sancti. u
sed nostra aetate pauci sunt, qui saltem versi ip,
de Christo amplius interpretentur. Longe vero
plures, qui Mosen hic non minus, quam Versu se*
quenti innui existiment. In his sunt seb. schmid.
ad- h. 1. D. Henr. Walth. Gerdes in Disquisitione
de unico Abrahathi semine, cui &c. Giessae A:0
i 721 ventilata. Midi. Christian Rusmeyet in Dis*
quisitiohe Theol. de soederibus DEl cum homini-
bus A:o 1725 habita §. IX. & sal. Deylingius in
6observatlorsibus Exeget. plurima scripturae sacrae ac
verbi imprimis Prophetici loca illustraturis misTU
sexto A:o 1735 Lipsiae editis, & quidem observa-
tione IV. Quorum tres posteriores vel eo nomine
hic commemorandi, quod inexpectatas & singula-
res valde, versiis maxime 20, expositiones O) ex-
Not. (j) Gerdes scil. reserente Doct. Wolsio in curis
Phil. ad V. 20- putae ad probandum Itge [accedant* non dero-
gatum ejje promissioni antecedenti , rationem petere Aposiolum a.
comparatione Mostt in officio suo Mediatori* legis promulgata , c3"
Cbri/ii seminu monadici, letandum jus gunsaton ex premito-
ne JpeUati, qua indicetur, Mosen quidem populi Judaici 'ssiigx,-
/3ctosur xay- v ’ sturante absentia seminis, speciali soedere le-
gali continendi, in danda lege Mediatorem suissie Deus. V:
s. non vero seminis illius benectisti cui proprie & specisice,
soli K\»igu,buta promissa dicitur (adeoque illius juri dero-
gare non potui sle) utpote cui tum unitas seminis, cui pro-
misTum, tum unitas DEI promittentis obstet. Hinc vertit:
Hic autem Mediator (quocunque sensu nobis Mediator au-
diat, nam hoc perinde, cum ex omni conceptu Mediatoris
arguat) non esi mediator unius , seminis scil. cui promissura
juxta v, 15. & Xp, Nam DEUs unus eji, Rusmeyerus au-
tem, ut sensum versus hu/us eum esse, quem intendit, e-
vineat, ostendit DEUM prtpterea ujum essie ministerio An-
gelorum, ut innueret Oeconomiam legalem, quam jam insii-
tuentt, quodammodo ase essie alienam , utpote qui, quam cer-
tissime inhareret fromissiionibus iUk gratia, quas dedent Abra ha»
tno j jam vero Oeconomiam quandam acctssioriam ad tempus in»
traducere , qua Angelorum opera , tttnquam aliena, insiituenaa
sit, ut appareat , DEUM ipsum nullo modo recedere ab eo, quod
jurato oiim promistrat Aprahamo , Porro Mosen Mediatorem i•
7hibeant. Inter eos, qui utrumque & Mosen &
Christutn voce usenta hoc loco innui volunt satis
deo a DEO aahibitum observatj ut significartt Oecouominam le-
galem non esie genuinam illam , quam olim promiserat Abraba•
mo, ubi inter alia itu ■ar^jc!<• Quonam igitur consit!»
DcLIs Oeconomiam legalem bijce adbibitis cautelis instir uit ? su-
rae nullam ob aliam causiam, qnam ut tacite innueret , non ab-
rogari veram illam Oeconomiam gratia , quam tum Abraham»
insiituerat , per hanc aecejsioriam legem qua saltem ad temptet
non intercedebat, (ed accedebat seu adjiciebatur saptent ijsim» DEI
tonsilio. Etenim dum Angelos suo quast loco substi'uebat, bae i-
pjo Oeconomiam legalem tanquam alienam a suis promisiionibue
declarabat. Dum ve>o Mo(e Mediatore utebatur, bae ipsum mi-
rabiliter confirmabat. sic enim omnes (ani judicii spiritualis ho-
mines plenius animadvertere debebant DEUM non tam ipsunt
Oeconomia legetis dijpositorem videri velle , quam potius Angelos
substitu''sse, ut homines non abducerentur a (pe promisiionum gra-
ti* Euangelica, Nam, ubi Mediator est, (eu internuntius, ibi
necessiario duo sunt , quandoquidem Mediator non pote si tjje U-
niut. Jam vero DEUs unus est ; qui non agnoseit Mediatorem,
quia non babet parem , cum quo pacisci queat ; adeoque ipja
Mediatoris adhibita opera uberius declarat. Angelorum certo mo-
do Oeconomiam esie debere legem, Ita enim sibi conslare debe-
bant promisiiones Divina uti modo diximus, Unde clare satis
apparet, quomodo exponat verba Abossoli: Mediator autem
non est unius , DEUs autem unus est. scilicet hoc modo Mo-
se s est duarum partium mediator hoc est Angelorum & ho-
minum vel potius populi Ifraelitis: Nam DEUs unus est,
vel potius unicos, qm non agnoseit parem, cum quo paci-
scasur per Mediatorem. Neque vero Auctor Lectorem de
eo dubitare linit, interpretationem hanc & ratione
& reliquarum, ut verba habent, disserentiarum, novam esso
8est ;' .nomihasle Celeb. : Woisium in curis Philol. ad
H. h qui vers. 19. Mosen, 20. vero .Chrtstussi ipsum
Roc nomine '■desigaarr> putat, / unde articulum 0 in
hoc versii emphatice interpretatur per ille , hocsensuc Ille vero Mediator (qui imprimis hic respi-
ciendus 1; est) unitu non 'i(l (sed duorum) quorum ti*
mu DEUs eAE
$. V.
V «r. < ♦ ■ . B 4 <-• '-/•. B ■?? ♦ ‘V. t.v:; :rrr- >. r V-Vi
HArum mediae sententiae non dubitamus, quan-tu quidem ad caput rei attinet, nostrum
adjicere calculum» id est in utroque commate Pau-
& lingularem; ita namque de se ipse loquitur:. Ceterum haud
disimulabimut, ' hanc nostram interpretationem eum} aliorum inter
pretxtionlbsu non /omnino convenire. Deylingii , sententia, ut
breves ; simus, quoniam integram verborum* seriem apponere
non vacat, ] huc redit • V Ici velleVAposto^umpMosen’; - quam-
vis 1 sidelis fuerit ; Ebr . I II * t. ‘ tamen ut merum hominem
nec libi nec aliis gratiam Divinam- mereri valbiffe; eo ita-
que tendere
' verba Appctoli idem :vult auctor: Hic Mediator
sive'*l internuntiat '( M oses )’ non '■
erat-Mediator, Tb E»b( unici
.
Quis est unicus? ' mox rslßespondesi: hoc Paulus sta-.
Vim declarat: DEUs autem est 4 «s unicus. scilicet DEUM;
esse ;unicum secundum essentiam I. Cor;. VIII : 4. porro se-
cundum ‘operationem', t dum*’ ex gentilibus & Judaeis unum
, secerit populum, • Eph. 11: 14. seq;.Gasi*- Ili: a§. i hoc con-
silio' unicum appellari Rom»; 111 30. r.Tim. II: 's,y T an-'v dem “subjungit , unici Mediatorem . idem ejse ac Mediato-,
rem DEI /citi' - JEsam CHrijium ’■ verum pacificatorem
1, Tim . >
tt: j, seq. iniott-sir.cictliy tdiiV::o
9
y'
lino, quod prae manibus est, Mosen per ptennp de-
signari putamus, licet in caeteris non per omnia
nobis cum illius auctoribus conveniat. Evinci id
existimamus posse. i:mo ex ipso scopo, quem
praefixum habuit Apostolus, verborumque ejus co-
haerentia. Omnes, ut spero, faciles largientur, id
in toto capite tertio agere virum divinum; ut do-
gma de justificattone hominis coram DEO per o-
pera legis resutet ac ei oppositam veram doctri-
nam de justificatione ex side confirmet. Hinc va-
ria adhibet argumenta, inter alia a v. 15 ad ip,
illud, quod petitum erat a promissionibus Abraha-
mo ad similitudinem quandam Testamenti factis
quod per legem abrogari non potuerint, quodque
sic hereditas scil, vitae aeternae non ex lege, sed ex
promissionibus illis Evangelicis acquiratur, quibus
verbis simul tacite occurritur dubio alicui. Pote-
rat videlicet ab aliquo Judaismi promacho, (immo
verisimile admodum id re ipsa factum essie) exci-
pi: DEUM cum posl Annos quadringentos & tri-
ginta legem darety num calculus ducatur ab e-
gressu Abrahami ex Haran, an aliunde nunc non
anquirimus, Jestamentum illud Ahrahamilicum , ji
non omnino susinient, saltem valde immvtasse. Quam
exceptionem Noster diluit v. 17, & is. Deinde
poterat ulterius Judaeus quis ob dicta a Paulo gr».
viter stomachatus, objicere; Quid ergo lex v. ip.
hoc est, interrogatione pro negatione sumta, ut
fieri in hisce casibus debet, ergo ml (ibi vult , nui*
lamiae utilitatem babet lex, quod ahsurdum* quoniamn * r
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pc fripra illa tanto cum molimine <£r apparatu per
dipjositinueni angelorum ac Tnivisterimn alicuius Media-
tor ia suilsel data: id cum ejje non possit, salsa esi do.
clrina Pauli. Regerit autem is , concedendo legi
usuin suum ratione transgresiionum limuique ad-
perit, cur tanta soiennitate lata fuerit, sciiicet, ut
eo majori auctoritate in transgressionibus arguen-
dis polleret, innuens haud obscure, ne sic quidem
qrsicquam adversus suam doctrinam sequi, Tam
dem Noster Patronum quendam legis occasione
eorum, quae versu praecedenti de Mediatore Mole
•concessa erant, hoc vel simili modo sibi
quentem v. 20. & <21. inducit. Atqui Mediator
non <?/? unius (partis sed duarum) DEUs vero umu
esl, non duo vel plores , a deoque ratione ejus solias
noti habet Mediator locum. Fopto igitur Mediatore in
ie<p’s latione , inter partes dijjidentes <&* invicem redu•
Utendas , concedere cogeris , nos per legem DEO- recon-
ciliari eamque adeo vim -justipcam & salvipeam ‘m*
serre, si negas , non potes mn pugnam irrecon dilabi-
im inter legem & promi(pones introducere, dum al*
teram 'salaeis viam tollere alteram audacter pngist
Haec solidissime vir divinus in lequentibus retun-
dit, conser schmid. cum in analysi tum Exeg. a
versus vicesmu primi hemistichio ad sinem. Pro
sic enarrata scopi st owsoitut indole manifestissi-
mum est, Mediatoris titulo in utroque nostro ver-
su nullum intelligi alium qstam Mosen. Recte au-
tem se habere eam, quam exhibemus, Textus sa-
cri nvdqenu vel ,id haud levi est indicio, quod saU
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va ubivis fidei analogia, optime omnia
nec contorti quidquam usquam adpareat, cum
contra alii Interpretes plerique vel de obscuritatc
hujus loci conquerantur, vel eum magis objeurare ,
quam illustrare videantur , quae verba sunt Parei,
vel etiam, ut Calov. loquitur, iu cohaerentia ejus
mire se torqueant ; quam tamen notam vereor, ut
ipse magnus vir essugere potuerit. Jam vero si a-
liqua series verborum & rerum adoptanda, quod
utique necellum cst fieri, ea sane reliquis prae-
serenda , quae sponte stuit, & coactione omni
procul saceslere justa, nexui sermonis optime
consulit.
§. VI.
sEcundum pro nostra expositione argumentumesso, quod nili admodum coacte, immo sine
periculo negari nequeat, Apostoium hic respicerc
ad Historiam Mosaicam de lege serenda. Nam qua
com. ip, nemo, cui sanum linciput, vel tantillum
dubii sovere potest, num talia hic commemoren-
tur, quae maximam involvant convenientiam,
cum circumflandis legis lationis sinaiticae. Quali
convenientiae, si accedit, ut ad aliquod factum
spiritus sanctus ipse remittat, ceu hic per Paulum
sit, loquitur enim in praeterito de lege seti, datai
ser Angelos difrosua, quae non alia esso potest*
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quam sinaitica illa > sane in omnibus ejusmodi ta-
libus & in specie inter locos V. T. de Lege in
Monte sinai Ifrael! solenniter rogata & circum-
.stantias nostri Versus Historicas aderit Parallismus
realls;■& quidem primi ordinis, quem prosecto ei-
que .superstructa argumenta quaevis live Historica
live Philologico-Theologica baut levi periculo im-
prudentes exponunt, qui bic a nobis disien-
tiunt, quod plenius probare soret facillimum, 1]
.per institutum sulioribus esse liceret. Cumque hi
haud inviti largiantur reliqua ab Apostolo comme-
morata v. g. de Lege,, de dispositione per ange-
los, respicere solennitatem illam sinaiticam» quo
jure unicam circumstantiam de Mole excipiunt?
Certe hujus exceptionis pragnantissimae adserri de-
bebant rationes, quales nullae allatae sunt.
.§. VII.
TErtio Q&naioyia spiritus sancti pro nobis mi-litat, nam periphrastice eadem plane de Mo-se Deutr* V: 5. & in nostro loco instinctu princi-
pis Auctoris dicantur. Formula enim p3 *vc>y
DDturn nw stans inter D:num & inter vos. Quid
quaeso aliud notare porest, quam Mosen egisse Me-
diatorem, seu talem, qui medias inter DEUM sc
Populum partes tenuerit? Immo ipsa vox utaivK,
quo utitur Paulus, sere in terminis in Verlione.
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Graeca loci Deutr. allati, cxstat & inde maxrmasti
lucem accipit ac explicari' optime potest, Itae
namque, ut recte Grotius observat, in LXX. ha-
bet: xayu a».a uiatt %vg/y t(g) tuar st teo
Quem autem, vel tironem, fugit, quam sa-
miliaris illa sit N. Testamenti scriptoribus, quan-
tusque illis usus in dictione ipsorum illustranda?
Quarto contra Judaicam consequentiam per do-
ctrinam Apostoli inutilem omnino legem futuram,
offendit hic usum ejus docetque, ut sinis eo me-
lius obtineretur, inter alia, Mediatoris cujusdam
operam intcrvenisse. . Quod si Cbristum Mediato-
rem illum intelligas, sit mirus quidam saltus a
veteri Oeconomia ad novam, & quidem citra ne-
cellitatem ac ita, ut nullo pacto monstrari queat,
cui bono sit, subitaneus iste transitus ad usum le-
gis evincendum. Connexionem, quam, qui aliter
sentiunt, heic nobis obtrudunt, satemur impedi-
tam valde esse, quod quivis a pardum studio alienus
facile perspiciet; Licet autem postremae tres ratio-
nes immediate tangant comma ip, tamen inde si-
mul inserri potest, eundem versu tequenti innui
Mediatorem. Neque enim ulla firma adserri caudae
potest, cur hic alius, quam versu immediate prae-
cedenti, utaivK inducatur, quemadmodum nec adoi-
ratius examen sustinent, quae loco citato Cei. Wolss*.
Christum hic inveniens monet. Taceo verba hujus
versus non videri esTe Pauli, sed objicientis alicu-
jus ceu ad Paragr. V* notavimus, quo posito, per
se manisestum est, quod contendimus. sed succe-
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dat tandem quintum nostrum argumentum, quod
Cei. Dedect verbis esserre placet: si ab bae opinio-
ne disoedatur , verba a sb s»o( sk «Vj» , vix un*
quam commode explicari posjunt. Contradicit ma-
gnus quidem Wolsius putans se ostendisse totum hoc
comma , prester ohjedionem: 7i t» 0 ex tpsius
Pauli non autem Pseudo-dodorum seriptum essio. Con-
sectum ab ipso negotium haud esse e sequenti pa-
ragr. patebit.
§. VIII.
OEssare nobis impctmis videtur 1. Tim. II:E<s @68 udi Xg/w ln<r£(.
Hinc enim concludere nonnulli solent, Mosen mi-
nime dici Mediatorem nostro in loco posse. sed
hic nodus facile solvitur revocata in memoriam
distinctione, quam supra attulimus. scilicet aliter
Moses hunc titulum gectt, nempe ut internuncius
& interpres in lege serenda de quo & concedere
postumus, quod umbra quaedam Gnristi in Media-
tione sua fuerit: alia ratione Christus Mediator dici-
tur, ut pacificator, cujus est partes dissidentes per
interventum xCtpu conciliare st talis non est nisl
unicus secundum eminentiam ita dictus. Tandem
non est praetereundam Woisii argumentum, quod
cohaerentiae verborum Paulinorum a nobis traditae
vel maxime advectari videtur & ita habet; “X)e-
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nique extra dubium apud me positurri est Ap6-‘*
sidum ad objectionem: n i *o(x&, statim &**
directe respondere usque ad v. 21. aeque ac a- u
liam objectionem v, 21, prosert & statim diluit. **
Cujus argumenti pondus i.t sentiatur, observari**
velim,' Paulum in antecedentibus untyytAltvk. Divi-**
nam aeque ac viae» Divinum coramemorasse, eo**
sine, ut offenderet, semper majorem promissio-**
num, ex gratia factarum, quam legis, opera prae-**
seribentis, rationem a DEO habitam, respecto sio-**
minum, suisse. Jam dici poterat reflecto legis:**
cui bono? & respectu pronaissionum: cui bono&‘*
illae? quippe"quae legem prorsus qbtogasse vide-“
antur, quae tamen vel sio juxta cuna promissioni-**
bus propagata adhuc fuerit. Neutrum eorum ex“
dictis sequi, avit admitti posTe, offendit Aposto-**
lus: non alterum respectu legis v. 19. 20. nec“
alterum respectu promissionum: v. ai. Fost haec**
v. 22. redit ad conclusionem, ex praemissis edu-‘*
cendam & explicandam, sidem scilicet in Chri-“
stum id unum esse, quo a peccatis, ex lege a-*‘
gnitis, liberemur & promissionis reddamur parti-**
cipes. scriptura enim i. e. lex praecipue, omnia“
dicitur conclusisie sub peccatum i. e. omnes ho-‘*
mines peccato poenisque ejus obnoxios declaras-**
se, eo sine, ut promissio, side facta, a peccato-**
ribus, & quaererentur & obtineretur. Ita totum**
orationis Paulinae silum sine interruptione per-**
texitur.“ sed ingeniosa haec magis esse, quam
vera* facile deprehendet, qui ipsum textum Pauli
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inspicit indeque nativum verborum nexum eruit.
Hinc etiam sit, ut tantopere se in versu ao. expo-
nendo torquere vir eruditissimus cogatur. Animas
quidem erat plura dubia e medio removere; se,l
proxime instans prosectio jubet hilce subsiste-
re & meditatiunculis nostris quaiibus-
cunque imponere
FINEM.
